








Please check that this examination paper consists of SIX (6) pages of printed material
before you begin the examination .
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat yang




Answer FOUR (4) questions . All questions can be answered either in Bahasa
Malaysia or English.
Arahan:




Forthe following data :
1 . Construct a scatter plot
2. Find the equation ofthe regression
Untuk data berikut.-
1. Bina satu gambarajah sebaran
2. Cari suatupersamaan regresi


















Samples of four different Cereals show the following
number of calories for the
suggested servings of each brand . At a = 0.05, is there
a difference in the number
of calories for the different brands?
B
Sampel empatjenis bijirin menunjukkan bilangan
kalori untuk hidangan yang
dicadangkan bagi setiap jenis bijirin . . Pada a =
0.05, adakah terdapat
perbezaan dalam bilangan kalori bagi setiapjenis?















and A Brand B Brand C Brand D
112 110 109 106
120 118 116 122
135 123 125 130
125 128 130 117
108 102 128 116




Use the Titanic mortality data in the following Table:
Cari:
[IUK 106E]
If we randomly select someone who was aboad the Titanic, what is the
probability of getting a man, given that the person died?
What is the probability of getting a boy or girl, given that the randomlyselected person is someone who survived?
(25 marks)
Gunakan data bilangan kematian Titanic yang diberikan dalamjadual berikut:
1 . Jika kita memilih seseorang yang berada diatas Titanic secara rawak,apakah kebarangkalian seseorang itu ialah lelaki, diberi orang itumeninggal dunia?
2. Apakah kebarangkalian mendapat seorang lelaki atau perempuan, diketahui
seseorangyang dipilih secara rawak itu terselamat?
(2S markah)
Men Women Boys Girls
Survived 322 318 29 27
Died 1360 104 35 18
Lelaki Wanita Kanak- Kanak-kanak
kanak lelaki perempuan
Selamat 322 318 29 27
Mati 1360 104 35 18
4.
	
Forthe following frequency table :
Find :
1 . Class width
2 . Class midpoint
3 . relative frequency distribution
Bagijadual kekerapan berikut:
Cari:
1 . lebar kelas
2 . titik tengah kelas
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